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1） Intrasinusal pyelolithotomy in situ was pe面rmed on 29 cases with renal staghorn calcul量， using
either Gil－Vernet’s method on 16 cases or Hellstr6m’s method on 13 cases．
2） In 16 cases treated by means of Gi1－Vemet’s皿ethod， average operation time was one hour and
44 minutes and average blood loss was 345g． Renal stones could not be completely removed out
from each renal pelvis in 4 cases out of them．
3） ln 13 cases treated by means of Hellstr6m’s method， average operation time was one hour and
54minutes and average blood loss was 375g． Renal stones cou正d not be comp王etely removed out
from each renal pelvis in 5 cases out of them．

























































 Intrasinusal pyelolithotomy in situ
 腎に到達したら腎後面で腎線維膜と腎孟との間を剥
離する．rcnal sinusには腎孟，腎杯，血管，リンパ
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1 M。T．50 女 L 2時間35分 892 十
2 H．M。27 男 R 1  35 179 皿
3 R．A，39 男 L 1  00 87 十
4 Y．A．31 男 R 1  10 140 『
5 S．1．65 女 1」 2  20 378 十
6 Y．Y．54 女 L 2  00 300 一
7 Y．U． 8 男 L 50 20 一
8 T．D．41 男 L 1  30 171 ｝
9 G．Y．62 男 L 1  30 440 一
10H．K．30 男 R 2  35 476 十
11 S．K．33 男 L 3  00 887「．一
12K．1．48 女 R 2  10 403 一
13M．1．34 男 R 2  30 500 十
     平均     1時間54分 375
を剥離することで腎鋳型結石が除去できるという点で，
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